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Abstract The property of concrete surface which influences the durability of concrete structure is greatly 
affected on curing conditions. In this study, the effects of the demolding timing and the curing 
method on concrete surface are investigated. As a result, it is better to delay the demolding 
timing, when atmospheric curing or membrane curing is carried out. If the atmospheric curing is 
carried out at the early age, it will only allow the concrete strength to reach 70% of the standard 
strength in case the water-cement ratio of 53.5%. However, it is better to be earlier the 
demolding timing, when sealed curing or wet curing is carried out. If the wet curing is carried 
out at the early age, it can allow the concrete strength to reach 150% of the standard strength in 
case the water-cement ratio of 45%. Furthermore, surface hardness can become large and air 
permeability can tend to become small. 
 











































法は，幅 400mm，高さ 600mm，長さ 1800mm の
直方体とし，型枠にはコンクリート用型枠合板を
W C S G Ad Slump（cm） Air content（%）
Temperature
（℃） 1day 7days 28days
2013.9.4 18 70.0 12.0 171 245 895 958 2.94 13.5 4.5 30.4 4.6 15.6 22.5 23.2
2012.5.11 27 53.5 18.0 182 341 822 924 4.09 19.5 3.6 22.6 3.9 19.3 29.4 33.1
2013.5.10 36 45.0 18.0 170 378 812 935 3.402 18.5 4.0 25.2 9.9 33.3 42.8 48.6












Table 1 Mix proportions of concrete 
Fig.1 Curing methods（Cylinder specimen） 
 
Atmospheric curing       Sealed curing           Membrane curing           Wet curing 
Fig.2  Demolding timing（Wall specimen） 
Demolding at age of 1 day             Demolding at age of 7 days           Demolding at age of 28 days 
*Slump flow 
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用いた．コンクリートの打込み締固めは，円柱供
















った．壁試験体の養生の様子を図 3 に示す． 
2.4 圧縮強度の測定 
圧縮強度試験は，円柱供試体のみ行うこととし， 




























Fig.4 Measurement of concrete surface hardness     Fig.5 Measurement of air permeability 
Fig.3 Curing methods（Wall specimen） 
Atmospheric curing           Sealed curing           Membrane curing           Wet curing 
  











メント比 53.5%と 45%の場合に顕著であった． 
























Fig.6 Effects of curing method and demolding timing on compressive strength of concrete 












































Fig.8 Effects of curing method and demolding timing on scratch width of concrete surface 
Fig.9 Relation between compressive strength 
and scratch width 
  






ぼす影響を図 12 に示す．水セメント比 70～45％
いずれの場合にも，湿布養生を行った場合に最も
W/C=70% W/C=53.5% 
Fig.10 Effects of curing method and demolding timing on rebound number 
W/C=45% W/C=31% 
Fig.13 Relation between compressive strength 
and coefficient of air permeability 
Fig.11 Relation between compressive strength 
and rebound number 
W/C=70% W/C=53.5% 
Fig.12 Effects of curing method and demolding timing on coefficient of air permeability 
W/C=45% 
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透気係数が小さくなった．各養生方法を水セメン
ト比ごとに比較すると，今回の実験の範囲では，
水セメント比が透気係数に及ぼす影響は小さい結
果となった． 
圧縮強度と透気係数の関係を図 13 に示す．圧
縮強度が大きくなるほど透気係数は小さくなる傾
向にあるが，透気係数が 1×10-16m2 ～0.1×
10-16m2 の範囲において湿布養生を行った場合が
多く見受けられた．これは，水セメント比を小さ
くして圧縮強度を上げるより，養生の効果が大き
いことを表していると考えられる． 
4．まとめ 
(1)早期に脱型し湿布養生を行うと，水セメント比
45％の配合において最も強度増加し，材齢 7 日
で脱型後に気中養生を行った場合の 1.5 倍とな
った． 
(2)早期に脱型し気中養生を行うと，水セメント比
53.5％の配合において最も強度低下し，材齢 7
日で脱型後に気中養生を行った場合の 0.7 倍と
なった． 
(3)封かん養生または湿布養生を行うと，表面硬度
が大きくなる傾向にあった．しかし，早期に脱
型し気中養生を行うと，引っかき傷幅は大きく，
反発度は小さくなり，コンクリート表面が脆弱
になった． 
(4)コンクリートの圧縮強度が大きくなるほど透
気係数は小さくなる傾向にはあるが，水セメン
ト比を小さくすることによる強度増加よりも
養生の影響が大きく，湿布養生を行うといずれ
の配合においても透気係数は概ね 1×10-16m2～
0.1×10-16m2 と小さくなる傾向にあった． 
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